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Психологія забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції в конфліктних ситуаціях. 

Складність підготовки спеціалістів податкової міліції у відповідності з потребами сучасної економіки та життя, що об’єктивно ставлять вимоги до їх професійно-психологічної кваліфікації є важливим завданням у підготовці співробітника податкової міліції. Трансформується ця кваліфікація через педагогічну майстерність – синтез психолого-педагогічних знань, навичок, вмінь, що доповнюється високорозвиненими особистими якостями фахівця, дають йому можливість забезпечити постійну бойову готовність та набути психолого-педагогічних технологій, необхідних для виконання оперативно-службових завдань.
Сучасна обстановка така, що в умовах безперервного росту ролі людських якостей (особливо професійно-психологічних і педагогічних) при вирішенні складних завдань, які стоять перед фахівцями податкової міліції, педагогічна неграмотність особливо нестерпна. Практика життя і діяльності свідчить, що не завжди працівник правоохоронних органів вміє знайти необхідний індивідуальний підхід, часто недостатньо методичної майстерності, уміння впливати на свідомість і почуття людей: “До кожного підбирати відмичку. В тому мистецтво керувати людьми” (Бальтазар Грасіан).
  Треба у повному об’ємі формувати інтегральні педагогічні якості, які містять у собі педагогічну майстерність, компетентність і високий професіоналізм, психолого-педагогічну ерудицію; педагогічну спрямованість офіцера (покликання, любов до педагогічної праці, педагогічні погляди, позиції), педагогічно спрямовані спілкування і поведінку; професійно-педагогічні якості (натхнення, педагогічний оптимізм, доброзичливість); розвинені моральні, інтелектуальні і емоційно вольові якості; почуття нового і безперервний творчий пошук у навчально-виховній роботі, постійне самовдосконалення.  
Глибокі зміни, які відбуваються останнім часом в українському суспільстві та в усьому світі, вимагають від офіцерів розширення та поглиблення своїх знань, потреби у систематичному професійному удосконаленні, самовдосконаленні, постійної роботи по підвищенню рівня своєї безпеки. Формування такої моральної якості, як інтелігентність, яка вимагає уміння мислити широко, вивчати та розуміти явища в їх взаємозв’язку, сполучати творчий пошук з конкретною справою, уважно відноситись до людей – вимоги сьогодення.
Організаторські здібності можуть здійснюватися тільки при достатній сформованості у фахівця таких якостей, які складають педагогічну майстерність: педагогічне мислення, педагогічну спостережливість, педагогічну уяву, особливі якості мови й тону, педагогічну витривалість, педагогічний такт, і деякі інші специфічні якості, які пов’язані з педагогічною технікою.
Проблеми методичного, теоретичного і практичного аналізу механізму професійного психологічного захисту і безпеки однакові як у психології правоохоронних органів взагалі, так і у правоохоронців податкових служб зокрема. Їх розумне вирішення дає науково обґрунтовані дані, необхідні у психологічній підготовці для наукового управління та керівництва особовим складом, для формування психологічної готовності, стійкості, надійності, витривалості. Професійна діяльність та безпека працівника податкової міліції сьогодні неможливі без урахування рекомендацій багатьох наук: філософії, соціології, педагогіки, психології, фізіології, медицини, історії та інших. Роль наукового людинознавства все більш ґрунтовно відводиться психології, тому що психологічні знання інтеграційні по самій своїй природі. В них, як у фокусі, зводяться промені, які освітлюють найрізноманітніші боки буття і свідомості людей.
“Душевні ліки” (це, кінець кінцем, – захист і безпека особистості), які лікують особистість, черпаються із так званої “науки мудрості”, частіше всього із психології. Цим мистецтвом можна сумного утішити, нетерплячого заспокоїти, зухвалого налякати, боязливого зробити сильним, потайного – відвертим, відчайдушного – благонадійним. Це мистецтво дає хворим силу духу, яка перемагає тілесні болі, тугу, знижує тривогу, ліквідує конфлікт, підвищує рівень безпеки та захисту особистості.
Психологія спілкування та правова психологія у роботі з людьми, наукове управління і керівництво на різних рівнях вимагають від працівника податкової міліції глибокого уявлення сутності психіки людини та закономірностей її розвитку в умовах служби, діяльності та поведінки в екстремальних ситуаціях.
Правова психологія – це структурний елемент правосвідомості, який вбирає в себе правові почуття, настрої, що відображають емоційне сприйняття правових явищ. Цей елемент постає з буденної юридичної практики, формується здебільшого стихійно, тому відображає право поверхово, інколи з помилками.
Важливе місце в системі захисту особистості відіграють захисні механізми.   Щоб відновити самоповагу, необхідно докласти значних зусиль. Коли такі спроби не досягають мети, автоматично активізуються деякі типові шаблони поведінки.
Оскільки вони служать для захисту, їх називають захисними механізмами. До них слід віднести психологічний захист і психологічну розрядку.
Канадський психолог К. Дембо розробила методику вивчення самооцінки. Людина дивиться на п’ять вертикальних ліній з написами: “Розум”, “Характер”, “Щастя”, “Кар’єра”, “Тверезість”. Майже всі психічно здорові люди ставлять собі оцінку, яка трохи вища за середню, хоча їх реальне місце в соціальній ієрархії та досягнення – різні. Така оцінка дається завдяки так званому психологічному захисту. А. Фрейд вважає, що мета психологічного захисту – знизити рівень тривоги та страху в ситуації конфлікту. Механізми психологічного захисту не розв’язують конфлікт, вони лише знижують рівень тривоги.
Видами психологічного захисту є: витіснення, проекція, фантазування, раціоналізація, екстерналізація та інтернаціоналізація. Розглядаючи психологічну розрядку, необхідно відмітити, що механізм психологічної розрядки слід розуміти як емоційну поведінку та як поведінку типу “дати вихід”.
Дослідження, які проводяться в правоохоронних органах, показали, що співробітники мають слабкі знання психології особистості. У багатьох випадках має місце недостатнє знання прийомів психологічної безпеки, урахування їх у повсякденній діяльності. Це, як правило, призводить до поранень, а іноді – загибелі працівників правоохоронних органів. Досить сумна статистика свідчить, що від 7% до 12 %  працівників органів внутрішніх справ гинуть, зазнають тяжких фізичних і психічних травм і гострих переживань під час виконання службових обов’язків, і так чи інакше пов’язаних з ними дій.
Нажаль, сьогодні ще існує думка, що за умов суворого дотримання працівниками ОВС правових та організаційних вимог у службовій діяльності - екстремальні ситуації є надзвичайними та нетиповими, але це не відповідає дійсності: проведене дослідження свідчить, що екстремальні ситуації є досить типовими у функціональному змісті практичної діяльності працівників певних служб і підрозділів. За результатами опитування визнані потенційно екстремальними службові ситуації таких підрозділів ОВС: слідства – 50%, міліції громадської безпеки – 52%, кримінальної міліції – 60% і спец. підрозділів – 64%. Дані науково-дослідного інституту Національної академії внутрішніх справ України (НАВСУ) показали, що з 1997 по 1999 рр., за різних обставин загинуло 564 і поранено 3769 працівників ОВС України.
У нашому суспільстві до недавнього часу не бралося до уваги, що колектив (група) складається з окремих, ні в чому несхожих один на одного людей. “Ми” вбираємо в себе окрему людину, нівелюючи її, усереднюючи індивідуальні риси.   Минає час “гвинтиків”, приходить час особистостей. Створюються умови для вільного змагання розумів, талантів, відкритий простір творчості. Сьогодні все частіше підкреслюється, що кожна людина – особистість. Як відомо, якостей особистості сотні, особливостей особистості – тисячі, шансів, відмінностей у здібностях і хистах – мільйони.
Щоб протистояти впливу небезпечних факторів, правильно орієнтуватися  в реальних умовах, використовувати зброю, індивідуальні засоби захисту та спеціальну техніку згідно з законом, працівникам правоохоронних органів потрібний високий рівень готовності до подолання труднощів, стійкість психіки, міцні знання, уміння та навички.
По втратах у бойових операціях можна судити про підготовку спеціалістів. Це умовна оцінка. Якщо говорити про ступінь підготовки працівників правоохоронних органів, у всьому світі він приблизно однаковий, незважаючи на різницю у технічному оснащенні. Ми вчимося у іноземних колег, вони дещо беруть із нашого досвіду.  
Психіка є регулятором поведінки людини. Будь-яке порушення стійкості психіки негативно впливає на дії та вчинки працівника податкової міліції, на його професійну (бойову) готовність. Він не може зосередити увагу на виконанні дій, точно і швидко реагувати на сигнали, правильно оцінювати обстановку, у нього слабка воля, втрачається влада над своїми почуттями, різко підвищується емоційна збудженість. Ось чому формування стійкості психіки до впливу вражаючих факторів при виконанні професійних (бойових) завдань є однією із найважливіших задач психологічної підготовки.
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